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Resumen ejecutivo
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La planta trituradora  de roca  caliza ubicada en el sector “Lomas de Córdoba” del municipio
de Nobsa – Boyacá, perteneciente a la siderúrgica Acerías Paz del Rio; tiene como objetivo la
preparación granulométrica del mineral de roca caliza en distintas medias, la cual es
distribuida para diferentes procesos de la planta industrial siderúrgica (plantas de Sinter,
Calcinación Priest y Maerz, Alto Horno) por otra parte la granulometría que no cumple para
los procesos de la empresa es vendida como materia prima a empresas cementeras de la
región aprovechando la materia prima roca caliza.
Gracias a sus altos niveles de producción y calidad, la planta se mantiene en funcionamiento
diario, por horas prolongadas lo cual genera impacto negativos y positivos al medio ambiente;
a lo largo del desarrollo del presente trabajo se identi caron distintos aspectos e impactos en
el que se destacó la contaminación atmosférica, dada por fuertes concentraciones de material
particulado (PM10) el cual se genera prácticamente en todas las actividades y etapas del
proceso productivo, las cuales son: (Recepción de piedra caliza, trituración primaria,
trituración secundaria, despacho), procesos que se describe posteriormente por medio de un
diagrama de  ujo en el desarrollo del trabajo, los impactos positivos comprenden la
implementación de tecnologia donde se mitiga los impactos de emisiones y en ambito social
esta la generación de empleo.
La planta de trituración en miras de ejercer una producción amigable con el ambiente procede
a evaluar y analizar los impactos negativos a través de la norma ISO 14001 y otras normativas
incluyendo estrategias de mejora continua como lo es el ciclo PHVA (planear-Hacer-Veri car-
Actuar), el cual permite acrecentar un manejo integral en todas las áreas y procesos
operativos reduciendo los impactos encontrados. 
Contexto general del sector productivo
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En el sector primario la actividad socioeconómica de extracción  y bene cio de roca caliza es
considerada como una actividad de potencial para la gran industria y pequeña minería.
La materia prima que es necesaria  para la ejecución de las actividades del proceso de
bene cio (trituración) es la roca caliza la cual debe contar con especi caciones SiO2 Oscila
entre 2,8 y 3,2 % 
CaO 50% Min.
Granulometría < 400 mm
Al contar con la materia prima de roca caliza con las especi caciones mencionas se realiza el
proceso de trituración de la siguiente manera.
La tolva de recibo se encuentra provista de una serie de rejas que permiten hacer control
granulométrico, dentro de las especi caciones necesarias para el proceso, dicha
granulometría no debe superar los 400 mm, así mismo esta tolva cuenta con un chute de
descarga que dirige el material hacia una malla vibrante o grizzli que a su vez sirve como
alimentador para una criba, esta malla vibrante se encuentra compuesta por un tendido de
mallas en forma de colmena, lo cual permite realizar una primera selección de material
dejando pasar granulometrías menores a 120 mm (tamaño máximo para proceso siderúrgico)
hacia la banda “corta” de descargue, el restante de mineral alimenta un triturador de
mandíbulas (apertura entre pieza móvil y  na de 120 mm), en el cual por medio de una pieza
móvil y una  ja se realiza la reducción del material que tiene granulometrías mayores al
parámetro establecido (120 mm), después de este proceso el material es también descargado
en la banda “corta” para ser direccionado hacia tolva de almacenamiento la cual cuenta con
una capacidad de 800 ton.
Una vez el material se encuentra almacenado en dicha tolva “de transferencia”este pasa por
una etapa de trituración secundaria, la cual está compuesta por un alimentador de vaivén que
a través de un sistema de biela empuja la carga hacia la criba Moxey, cuya función es a través
de un tendido de mallas realizar una segunda selección de material separando las
granulometrías menores a 120 mm las cuales por gravedad son descargadas en la banda “A5”.
El material con granulometría mayor al parámetro establecido para el proceso pasa  hacia el 
triturador secundario Telsmith (apertura 120 mm entre pieza móvil y  ja), el cual por medio de
un cono móvil y una carcasa  ja, realiza movimientos circulares y de este modo logra fracturar
el material. Este mineral es descargado por gravedad en la banda “C1”, la cual lo conduce a
realizar su descarga en la banda “A5”. 
Esta última banda realiza el transporte hacia la banda “B2” y a su vez realiza su descarga en la
Criba Flamrich la cual tiene como función realizar una clasi cación y separación del material
de acuerdo a su granulometría; dicha criba tiene unos tendidos de malla con diámetros en el
siguiente orden: 0 - 12 mm, 12 - 30 mm, 30 - 60 mm, 60 - 90 mm y 90 - 120 mm, Una vez el
mineral pase por su proceso de separación este es descargado y transportado.
La compañía en el proceso de trituración de roca caliza ha realizado mejoras en la
infraestructura, esto con el  n de cumplir con la  resolución 2254 artículo 2  del 1 de
noviembre del 2017 que  contienen  nuevas medidas para  jar los niveles permisibles para
partículas en suspensión (PM10).
Descripción de la problematica
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El proceso de trituración de caliza comprende actividades las cuales aportan al deterioro del
medio ambiente, sin embargo, con el paso del tiempo la planta ha implementado metodologías
amigables con el ambiente como lo es la producción más limpia, aprovechando al máximo la
materia prima, ahorrando agua y energía, y reduciendo en gran medida las emisiones
contaminantes, pero esto no ha sido su ciente, ya que a lo largo de este trabajo se han
determinado varios impactos ambientales tales como la contaminación atmosférica por gases
y especialmente por material particulado (PM10) los cuales se producen en todas las
actividades del proceso de producción, generaciones de ruido prolongadas, contaminación del
suelo por derrame de aceites, grasas lubricantes y residuos de bandas, impactos por
vibraciones y alteración del paisaje, entre otros;  Cabe resaltar que a su vez dichos impactos
afectan gravemente en la salud de la población aledaña y la de los trabajadores. 
Como medida de control la planta de trituración de piedra caliza ha realizado mejoras en su
infraestructura, especialmente en los patios stock y tolvas, pues estas fueron modi cadas y
construidas lo más encerrado posible para que al momento de descargue no se generen nubes
de material particulado en el ambiente,  también la planta ha incorporado maquinaria y
equipos nuevos y de alta tecnología, con el  n de que el proceso sea efectivo y no se tenga que
pasar la piedra caliza varias veces por el mismo proceso, tanto así que se ha logrado tener solo
dos etapas de trituración, no obstante se cree que la contaminación disminuiría más si se
contemplara el hacer un encerramiento global con ayuda de  ltros para evitar la emisión de
ruido y material particulado; se espera que realicen estos cambios en un futuro no muy lejano.
Por otro lado, los vehículos utilizados para el transporte de la piedra caliza generan también
impactos negativos pues, aunque estos se encuentren en condiciones óptimas para circular se
sobrecargan sin ni siquiera contar con carpas para disminuir y/o evitar la dispersión de
material particulado.
Para ayudar a mitigar dichos impactos se ha decidido implementar el sistema de gestión ISO
14001 el cual proporciona a las organizaciones un equilibrio entre las necesidades
socioeconómicas y la protección al medio ambiente con el objetivo de garantizar una mejora
continua y llegar al desarrollo sostenible. Para lograr dicho objetivo el sistema de gestión ISO
14001 se basa en un modelo efectivo llamado ciclo PHVA (planear-hacer-veri car-actuar) en
donde se establecerán objetivos para conseguir resultados positivos de acuerdo con la política
ambiental de la empresa, posteriormente se implantan los procesos previstos a los cuales se
les realizara un seguimiento, por último, se establecen decisiones respecto a los resultados
con el  n de lograr una mejora continua.  
Cabe resaltar que el éxito del sistema de gestión depende del compromiso que tengan todas
las personas involucradas en el proceso, solo de esta manera se puede establecer un enfoque
sistemático para que  nalmente la empresa no solo aporte al cuidado del medio ambiente,
sino que también mejore su reputación y tengan consigo ventajas competitivas atrayendo y
reteniendo a clientes y trabajadores. 
Diagrama de  ujo
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Se planea conocer la etapa de la trituración de la piedra caliza como parte de la producción
del acero. El proceso de trituración de roca caliza tiene como objetivo lograr granulometrías   
 (0-12 mm, 12-30 mm, 30-60 mm, 60-90 mm y 90-120 mm.) en este proceso se generan
impactos ambientales los cuales generan daños medioambientales y en la salud de la
comunidad aledaña se han identi cado los factores  ambientales  más susceptibles de ser
impactados por el desarrollo del proceso y describen  las  condiciones  de  los  medios  físico, 
biótico  y socio económico
 
Tomando en cuenta lo anterior, se han diseñado las medidas de prevención y mitigación de
impactos ambientales en una propuesta congruente con las políticas ambientales y del
desarrollo sustentable que actualmente son promovidas en la normatividad vigente y lo
establecido en la Política de la mejora continua del proceso, con la implementación de la ISO
14001-2015 en el numeral.8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: La organización
debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los
requisitos del SGA. Por ende debe  preparase y responder a situaciones potenciales de
emergencia. Esto con el  n de proponer la disminución del impacto ambiental y generar
alianzas con los proveedores para el éxito de la operación, aspectos que se encasillan dentro
de las responsabilidades y liderazgo de la parte gerencial de la compañía
Legislación Ambiental aplicable y actual
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Ciclo PHVA
Conclusiones
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La implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA) como  principal herramienta
para evaluar  los procesos productivos de las organizaciones , gracias a este sistema se puede
facilitar la implementación de gestión de riesgos, fomentar las relaciones entre las partes
interesadas de la empresa , mejorar el intercambio de buenas prácticas y mejorar la calidad del
producto  nal, al realizar una gestión integral y sistemática, da cumplimento a las normas
ambientales y mejorar sus procesos para mitigar los impactos ambientales. 
El ciclo PHVA, dentro del proceso de trituración de caliza busca que los impactos ambientales
que se encuentran, cumpla con los criterios ambientales permisibles aplicables dentro de una
mejora continua, dando solución a los principales impactos generados en el proceso, permite
que el personal operativo tenga mayor acercamiento y pertenencia a cada proceso de la
compañía.
 La importancia de la implementación de la Norma ISO 14001-2015 radica en que las empresas
gestionen sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya a la
sostenibilidad ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente a la empresa y a las partes
interesadas.
Se logró diagnosticar acertadamente los impactos ambientales generados por la actividad de
trituración de piedra caliza en planta trituradora y con ello suscitar la importancia de llevar a
cabo la implementación y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO 14001
dentro del sistema de gestión, basado en el ciclo PHVA. 
Recomendaciones
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Se recomienda empezar con el establecimiento de las bases iniciando con un diagnóstico con
el objetivo de entender como la empresa está impactando al ambiente,  luego de eso la
identi cación de impactos ambientales de los productos, procesos y servicios de igual manera
implementar política ambiental, la empresa debe de de nir su política ambiental de la
organización que guiara a los directores y empleados en una misma dirección para visualizar
los compromisos ambientales y el alcance del sistema de gestión ambiental, pasando por eso
realizar un control de operación con el objetivo de que los procedimientos para asegurar que
las actividades se realicen en una forma que reduzcan el impacto ambiental veri cación y
mejora continua con actividades de seguimiento y medición, registros de evaluación del
correcto sistema de gestión para asegurar el éxito y la mejora continua.
Se recomienda también proponer soluciones a la problemática ambiental que se logra
observar en este sector incentivando a la comunidad al buen uso y manejo de todos los
recursos naturales. Lo ideal es implementar nuevas prácticas artesanales para la disminución
de contaminación atmosférica en este municipio.
Un aspecto importante a resaltar y a considerar como medida de compensación, se relaciona
con el eventual uso de especies nativas que puedan ser sembradas a manera de cubierta sobre
las pilas de acopio de suelo y cobertura vegetal. El material esparcido debe “emparejarse” con
el uso de una motoniveladora, haciendo el menor uso de la misma (preferible una pasada) para
poder facilitar la ejecución de las labores posteriores a la recuperación de los suelos.
Se deberán realizar charlas de inducción al personal sobre el manejo adecuado y disposición
de la cobertura vegetal y suelo orgánico; así como el cumplimiento de las medidas básicas de
seguridad industrial, 
En su mayoría, las montañas que rodeaban esta vereda están erosionadas por la intervención
del hombre a causa de la explotación de caliza. Se recomienda que la empresa implemente
para su proceso productivo un sistema de gestión ambiental, para mejorar su actividad
económica y las afectaciones al medio ambiente
Se recomienda a la planta trituradora implementar las acciones correctivas sugeridas en el
diagnostico planteado, entre las cuales se encuentra realizar comparativas mensuales del
desempeño ambiental y la calidad del aire.
Formulación de dos preguntas basadas en el
caso aplicado y en la norma aplicable.
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¿En el proceso de trituración de roca caliza existe mejora continua del desempeño ambiental?
¿Cómo se re ejan los resultados?
¿Considera que las normas existentes en Colombia respecto al aire son su cientes? ¿La
comunicación de la información ambiental respecto a la protección del aire, en el proceso de
trituración de caliza es suministrada a las partes interesadas pertinentes? Argumente.
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